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This dissertation discussed the problem of postgraduate education management 
system, which Guangxi University of Chinese medicine imported.Information 
management is necessary and imperative under limited human resources.According to 
business requirement of postgraduate education management. 
In order to solve this problem, we decided to develop a postgraduate education 
management system to develop and implement this system. The main methods are as 
follows: 
Firstly, the dissertation analyzed the business requirements of system by 
interaction with teachers and students. and realized the overall structure, functional 
requirements, non functional requirements, after that, this dissertation analyzed the 
business requirements of every functional module by UML’s use case diagram.  
Secondly, this dissertation designed the overall system and finished the design of 
system according to the business requirements of system, including design of the 
background database, design of the foreground interface, design of function modules, 
design of network structure. 
Thirdly, doing the system implementing and testing. First of all, doing the system 
implementing work with each functional module (including interface and core 
algorithm). After that, doing the system functional module testing work, including 
functional testing and performance testing. 
Finally, summarizing and prospecting the system, summarizing the problem 
during the design and develop of system, and prospecting the next work of system. 
The system has been running in Guangxi University of chinese medicine 
imported, which has good in various aspects and customer satisfaction..  
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截止 2013 年 6 月 30 日，该校已拥有涵盖了中医、中药、中西医结合临床和临床
医学等 40 多个科学学位和临床专业学位硕士专业授权点，该校三年制全日制在
校研究生已达到 1053 人，区域性在职研究生班学员已达到 1300 余人，硕士研究









































系统来管理发布信息，开展业务，而 CMS (Content Management System——本
论文中 CMS 特指应用于网站内容管理的 CMS，而非企业内容管理的 EMS）系统
自出现以来，就受到了广大站长的追捧，把网站中的内容（比如文字，图片等）
从网页中分离出来，进行单独管理，从而达到内容和形式表现相分离，进而可以
















































少。CMS 主要应用二方面：一方面是利用 CMS 进行个人知识管理，传播和共享
教学资源；另一方面是研究生教育管理利用 CMS 进行信息发布。本文旨在尝试
研究 CMS 在研究生教育管理领域如何进行比较全面系统的应用，从而在研究生
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2.1 开源 CMS系统简介 

















在一个 WEB发布管理系统中 CMS起到了一个位于前端 WEB与后端 OA 系统的
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